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onaDmizns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 342/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Manuel Posada
Calleja cese en la-fragata Vulcano y pase destinado
a la Plana Mayor del Mando de Escoltas.
Este destino se confiere con carácter _voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
denéia, se halla comprendido. en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 254).
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 343/67 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del B. S.-1 Poseidón al
Teniente de Navío (AS) don Rafael Fernández de
Bobadilla y Bufalá, que cesará corno Instructor
del C. I. B.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 344/67 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Rafael Ugarte
y de la Azuela cese en el dragaminas Almanzora y
embarque en el crucero Canarios.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 345/67 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial número 190/67 (D. O. nú
mero -11) en el sentido .de que el Teniente de Na
vío (C) don Adolfo Alonso Zarandona tornará el
mando del dragaminas Ter el día 15 de marzo del
corriente ario.
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Página 290.
NIETO,
LX
Orden Ministerial núm. 346/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José María Se' ijo
Salazar, a la finalización del 6.0 curso de Mando yEnseñanza de Unidades de Buceadores, pase desti
nado al C. I. B. como Instructor de dicho Centro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
•••■
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 347/67 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe de la Unidad Experimental de
Buceadores de Combate al ,Teniente de Navío don
julio Marra-López Pardo, que cesará como Segundo
Comandante- del B. S.-1 Poseidón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 348/67 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 5.734/66 (D. O. nú
mero 299) en el sentido de que los Alféreces de
Navío D. Benigno Rodríguez González-Aller y don
Alfonso Garrote Esteban, una vez finalizado el cur
so que se hallaban efectuando, pasen destinados a
la Unidad Experimental de Buceadores de Combate.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval,
Destinos.
NIETO
•
Orden Ministerial núm.. 349/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Jesús Albendea Pavón cese en el draga
minas Lérez y embarque en el buque oceanográfico
Xauen.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 'halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 350/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
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Activa D. Luis Barral García cese en la Comandan
, cia Militar de Marina de Santander y embarque en
el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 351/67 (D).-Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José L. Salomón Calvo cese en el cru
cero Canarias y pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Santander.
Este destino -se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 352/67 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 231 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con la in
formada por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se' citan, con anti
güedad y efectos económicos que se indican, al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Sargento primero Contramaestre D. Epifanio Maes
tro Luna.-Antigüedad : 1 de julio de 1966. Efec
tos económicos : 1 de julio de 1966.
Brigada Contramaestre D.José María Romeo Ro
dríguez.-Antigüedad : 22 de enero de 1966. Efec
tos económicos : 1 de septiembre de 1966.-(1).
Sargento Condestable D. Juan A. Martínez Fria
rra.-Antigüedad : 6 de julio de 1966.-Efectos eco
nómicos : 1 de agosto de 1966.
Sargento primero Condestable D. Gonzalo Ledo
Romay.-Antigüedad : 22 de agosto de 1966. Efec
tos económicos : 1 de septiembre de 1966.
Sargento primero Condestable D. Alfredo López
Casal.-Antigüedad: 22 de agosto de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de septiembre de 1966.
Sargento primero Condestable D. Juan González
Pérez.-Antigüedad : 20 de octubre de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de noviembre de 1966.
•
Sargento primero Torpedista D. Manuel Duboy
Sánchez.-Antigüedad : 25 de abril de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de mayo de 1966.
Sargento primero Torpedista D. Francisco Cone
sa Jara.-Antigüedad : 7 de octubre de 1965.-Efec
tos económicos : 1 de diciembre de 1966.-(1).
Sargento Radiotelegrafista D. Emilio Ortiz Val
verde.-Antigüedad : 18 de septiembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Sánchez
Navarrete.-Antigüedad : 4 de julio de 1966. Efec
tos económicos : 1 de agosto de 1966. -
Sargento primero Mecánico D. Manuel Amador
Pérez.-Antigüedad : 2 de octubre de 1966. Efec
tos económicos : 1 de noviembre de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Emilio de la Rosa
Gallardo.-Antigüedad : 14 de octubre de 1966.
Efectos económicos : 1 de noviembre de 1966.
Sargento primero Escribiente D. Manuel Bouzas
Gómez.-Antigüedad : 27 de octubre de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de noviembre de 1966.
Sargento primero Vigía de Semlá.foros D. San
tiago Pérez Gordo.-Antigüedad : 4 de julio de 1966.
Efectos económicos : 1 de agosto de 1966.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Silvino
Queipo Abad.-Antigüedad : 3 de agosto de 1966.
Efectos económicos : 1 de septiembre de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Bellido Soto. - Antigüedad : 24 de agosto
de 1966. Efectos económicos : 1 de septiembre
de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con anti
güedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se ivdica.
Subteniente Electricista D. Fulgencio San Isido
ro Ros.-Antigüedad : 15 de septiembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Electricista D. Antonio Cánovas Juan.
Antigüedad : 15 de septiembre de 1966.-Efectos
económicos : 1 de octubre de 1966.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Alfonso Gil
Martínez.-Antigüedad : 14 de octubre de 1966.
Efectos económicos : 1 de noviembre de 1966.
Brigada Radiotelegrafista D. José R. Díaz Mar
tínez.-Antigüedad: 15 de agosto de 1966.-Efectos
económicos : 1 de septiembre de 1966.
Sargento primero Mecánico D. José Barreirb Ro
dríguez.-Antigüedad : 15 de septiembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Brigada Mecánico D. Emilio Olaya Moreno.-An
tigüedad : 20 de diciembre de 1965. Efectos eco
nómicos : 1 de enero de 1966.
Subteniente Mecánico D. Timoteo Alvarez Santo
domingo.-Antigüedad : 15 de septiembre de 1966.-
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Mecánico D. Antonio Garberi Mar
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co. Antig,iiedad : 18 de septiembre de 1966.—Efec
tos económicos: 1 de octubre de 1966.
Subteniente Mecánico D. José Zaplana Fernández.
Antig-dedad: 1 de octubre de 1966. Efectos econó
micos: 1 de octubre de 1966.
Brigada Escribiente D. Bernardo del Amo So
ciats.—Antigüedad : 15 de septiembre de 1966.
Efectos económicos-: 1 de octubre de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente del
mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Rafael Delgado Rodríguez.
Antigüedad : 13 de !septiembre de 1966. Efectos
económicos : 1 de octubre de 1966.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha dela solicitud.
Madrid, 19 de enero de 1967.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
•
• •
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 353/67.—Corno resul
tado de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Junta Superior de
Sanidad de la Armada y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, se dispone el retiro, por inutilidad
física, del Escribiente Mayor de primera D. Juan M.
Sánchez Hernández, quedando pendiente del háber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justi
ciia Militar.
Madrid, 19 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 354/67 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a)- de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Brigada Condestable D. Carmelo Muyor Pomares,
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
San Fernando (Cádiz), percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de aquel Departamento Ma
rítimo y quedando durante el disfrute de la misma
a disposición de la Superior Autoridad de dicho De
partamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina, de cuyo bu
que no desembarcará el interesado hasta que sea
relevado.
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres.
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 355/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, con lo infor
mado por la Junta Superior de Sanidad de la Arma
da y lo propuesto por el Servicio de Personal, se
conceden tres meses de licencia por enfermo para
disfrutar en Zumaya (Guipúzcoa) al Celador Mayor
de Segunda de Puerto y Pesca D. Juan Olidén
Egaña.
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
fl
EDICTOS
NIETO
(60)
Don Luis Barral García, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 1.421 de 1966, instruido con mo
tivo de extravío de la Cartilla Naval Militar de
Francisco González Gómez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, de fecha 20 de diciembre del
pasado año, se declara nulo y sin valor el citado
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que, poseyéndolo, no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Santander, 17 de enero de 1967. El Alférez de
Navío (R. N. A.), Juez instructor, Luis Barral García.
(61)
Don Luis Barral García, Alférez de Navío de la
Reserva Naval (Activa, Juez instructor del ex
pediente número 1.479 de 1966, instruido con mo
tivo de extravío de la Tarjeta de Identidad Pro
fesional a nombre de José Calvo Ríos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, de fecha 24 de diciembre
de 1966, se declara nulo y sin valor el citado
documento; incurriendo en responsabilidad la 'per
sona que, poseyéndolo, no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Santander, 17 de enero de 1967.—E1 Alférez de
Navío (R. N. A.), juez instructor, Luis Barra García,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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